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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh Pendapatan Premi
terhadap Cadangan Dana Tabarru’; 2) Pengaruh Hasil Investasi terhadap Cadangan
Dana Tabarru’. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah yang
terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) periode 2012-2016, dengan
jumlah sampel 7 dari 59 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder
yang diperoleh dengan cara mengunduh laporan keuangan pada website resmi perusahaan
asuransi syariah. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik
dan regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terdapat pengaruh positif signifikan
Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana Tabarru’ dengan pembuktian dari hasil
analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t) diperoleh hasil nilai prob. t hitung
variabel pendapatan premi sebesar 0,000. Pendapatan premi berpengaruh signifikan
terhadap cadangan dana tabarru’ pada taraf keyakinan 95%. 2) Terdapat pengaruh positif
signifikan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru’ dengan pembuktian dari
hasil analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t) diperoleh hasil nilai prob. t hitung
variabel pendapatan premi sebesar 0,000. Pendapatan premi berpengaruh signifikan
terhadap cadangan dana tabarru’ pada taraf keyakinan 95%. 3) Terdapat pengaruh positif
signifikan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara bersama-sama terhadap cadangan
dana tabarru’. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis uji statistik F (uji F) diperoleh hasil
nilai uji-F sebesar 298,121 dengan tingkat signifikan
0,000 < 0,05.
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